



は じ め に




















　Advanced Life Support Group（ALSG）のMajor 
Incident Medical Management and Support
（MIMMS）によれば，災害時対応の体系的なアプ















































































































































































































































































5）．医師・看護師については 6割以上が 60 分以内
の参集が可能としているのに対し，薬剤師は 5 割


























































































































































9） Auf der Heide E : The “paper” plan syndrome. 
In Disaster Response: principles of preparation 
and coordination, pp. 33-48, Mosby, St. Louis, 
1989.
表 5　昭和大学病院　災害時参集状況調査票集計結果（平成 23 年 7 月 1 日時点）
30 分以内 60 分以内 120 分以内 左記以上 育児等で参集不可 合計
医師 156 62 65 50 20 353
看護師 364 88 63 120 44 679
薬剤師 21 4 9 21 3 58
その他コメディカル 46 22 27 103 8 206
事務系スタッフ 20 14 22 73 6 135
正職員小計 607 190 186 367 81 1431
業務委託職員小計 135 89 70 113 20 427
合計 742 279 256 480 101 1,858
